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Det danske formandskab i 2012 bli-
ver helt anderledes end formandska-
bet i 2002. Det skyldes ikke kun, at
topmøderne nu holdes i Bruxelles
og, at euroen er midt i sin værste
krise. Det skyldes også, at der ikke er
én stor sag – udvidelsen – der domi-
nerer dagsordenen. Samtidig er EU
blevet større, og Lissabon-traktaten
har medført markante ændringer i
formandskabsrollen. Formandska-
bet er fortsat en enestående mulig-
hed for Danmark til at indtage en
central rolle på den europæiske sce-
ne. Men det er også en enorm opga-
ve at løfte for den danske regering
og hele den danske centraladmini-
stration. 
Denne artikel vil redegøre for,
hvad et formandskab egentlig er.
Derefter vil jeg se på, hvordan for-
mandskabet i 2012 vil adskille sig fra
tidligere danske formandskaber,
samt hvilke muligheder og udfor-
dringer formandskabet rummer. Ar-
tiklen løfter sløret for, hvilke opga-
ver, der er tilbage til Danmark efter
udnævnelsen af en fast formand og
en udenrigschef. Dernæst ser artik-
len på den dagsorden, som den dan-
ske regering må formodes at forsøge
at sætte i Bruxelles – herunder de
svære forhandlinger om budgettet
og forsøget på at sætte danske fin-
geraftryk på EU’s dagsorden. Min
påstand er, at selvom Herman Van
Rompuy og Catherine Ashton har
overtaget formandskabsrollen for
henholdsvis stats- og regeringschef-
erne og udenrigsministrene, er for-
mandskabsopgaven ikke blevet min-
dre – tværtimod.
Hvorfor har vi egentlig (stadig)
nationale formandskaber i EU? I de
gode gamle dage roterede formand-
skabet for Ministerrådet mellem de




Formandskabet er kun til låns og skal forvaltes
med ydmyghed og åbenhed. Den store opgave 
bliver at få europæiske og danske mål til at gå op i
en højere enhed
seks oprindelige medlemslande. Det
var ikke en særligt krævende opga-
ve, man kunne forhandle sig tilrette
omkring et lille bord. Det Europæ-
iske Råd af stats- og regeringschefer
var uformelle kaminpassiarer. Med
EU’s mange udvidelser og voksende
kompetence er opstået et behov for
styring af dagsordenen. 
Nationale formandskaber
I dag er de nationale formandskaber
logistiske mega-projekter, der giver
arbejde til mange tusind mennesker
og koster mange penge. 
Under formandskabet vil der blive
holdt et utal af formelle ministermø-
der og flere tusind embedsmands-
møder i Bruxelles. Der vil desuden
være otte uformelle ministermøder i
København og Horsens. Dertil kom-
mer næsten 100 embedsmandsmø-
der i Danmark. Disse møder ventes
tilsammen at bringe op mod 15.000
delegerede og journalister til Dan-
mark. 
I forbindelse med forhandlinger-
ne om forfatningstraktaten, der se-
nere blev omdøbt til Lissabon-trak-
taten, blev ideen om at afskaffe de
roterende formandskaber fremført.
Argumentet, som ikke var nyt, var at
de roterende formandskaber tvang
EU ud på en slingrekurs (fra fx finsk
fokus på de nordlige regioner til
fransk forsøg på en Middelhavsu-
nion). Men grundlæggende var kri-
tikken, at formandskaberne blev
brugt på at fremme nationale dags-
ordner – og ikke europæiske. Det
kan jo være interessant at huske på,
nu hvor alle taler om Danmarks
evne til at sætte nationale fingeraf-
tryk. Samtidig mente man ikke, at
de små og nye medlemslande havde
ressourcer til at varetage formand-
skaberne ordentligt. Det sidste kan
der været noget om. Cypern har fx
anmodet Danmark om hjælp under
deres formandskab, fordi cyprioter-
ne mangler know-how og mandskab
til at varetage en række opgaver in-
den for blandt andet klima. Over for
dette argument om manglende
langtidsplanlægning rejste en række
mindre lande, heriblandt Sverige,
den kritik, at uden nationale for-
mandskaber ville medlemslandene
miste ejerskab til Unionen. 
Eftersom der ikke var opbakning
til at afskaffe de nationale formand-
skaber, søgte man i første omgang at
løse problemet med manglende
kontinuitet i Ministerrådets arbejde
ved at beholde nationale formand-
skaber, men indføre såkaldte trioer.
Siden 2007 har de kommende tre
formandskaber – ‘trio’en’ – sammen
skullet udarbejde og fremlægge et
fælles trioformandskabsprogram for
de 18 måneder, hvor landene tilsam-
men har formandskabet. Danmark
indgår i et trioformandskab med Po-
len, der kom før Danmark i anden
halvdel af 2011, og Cypern, der
kommer efter Danmark i anden
halvdel af 2012. 
Denne trio er historisk. Under det
danske formandskab i 2002 sad Dan-
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mark over for Polen og Cypern ved
forhandlingsbordet, og de to lande
havde på hver deres måde svære
områder, der skulle løses, før vi i
Belle Centret kunne få aftalen om
udvidelsen i hus. I trioen har Dan-
mark, Polen og Cypern siddet sam-
men ved siden af hinanden og de-




Det danske formandskab bliver mar-
kant anderledes end tidligere EU-
formandskaber. Det skyldes naturlig-
vis den økonomiske krise. Den vil
kaste lange skygger over det danske
formandskab, og så står Danmark
oven i købet uden for euroen. Men
hvis vi ser bort fra denne meget væ-
sentlige rammebetingelse, så er det
først og fremmest Lissabon-trakta-
ten, der har medført væsentlige æn-
dringer. 
Den mest åbenlyse forskel i for-
hold til 2002 er, at i 2002 var Dan-
mark formand for alle rådsformatio-
ner og for Det Europæiske Råd. I
2012 vil danske ministre – på miljø-,
transport-, indre markedsområdet
m.m. – sidde for bordenden for de
fleste rådsformationer, men ikke,
når stats- og regeringscheferne mø-
des og heller ikke, når udenrigsmi-
nistrene mødes. 
Det betyder en mindre profileret
rolle til Helle Thorning-Schmidt og
Villy Søvndal. Det betyder dog ikke,
at statsministeren og udenrigsmini-
steren får mindre travlt. Men det be-
tyder, at de får helt andre roller. 
Søvndal skal hjælpe Ashton
En af de væsentligste nydannelser i
Lissabon-traktaten er oprettelsen af
en ny stilling som udenrigsrepræ-
sentant og etableringen af en Fælles
Udenrigstjeneste, som har til formål
at give EU ét ansigt udadtil. Uden-
rigsrepræsentanten, Catherine Ash-
ton, og den fælles udenrigstjeneste
overtager alle de opgaver inden for
den fælles udenrigs- og sikkerheds-
politik, som tidligere lå hos det rote-
rende formandskab. 
Udenrigsrepræsentanten er såle-
des fast formand for Udenrigsmini-
sterrådet og repræsenterer EU ud -
ad til i den fælles udenrigs- og sikker-
hedspolitik, herunder i internatio-
nale organisationer og i den politi-
ske dialog med tredjeparter. Kon -
kret betyder det, at EU’s fælles di-
plomatiske enhed – FUT’en som
den hedder i EU-jargon – har over-
taget formandskabet for ca. 30 ar-
bejdsgrupper – arbejdsgrupper som
Danmark førhen skulle have været
formand for. Det arabiske forår, Li-
byen, Syrien, Afghanistan og Mel-
lemøsten ville fortsat være på dags-
ordenen under formandskabet. Der-
ud over ville strategiske partnerska-
ber, opstigende magter, sikkerheds-
og forsvarspolitiske emner, NATO
og udviklingspolitik stå centralt.
Men det roterende formandskab
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kan ikke sidde med hænderne i skø-
det. Danmark vil skulle støtte op om
udenrigsrepræsentantens arbejde.
Det gælder dels i den tværgående
koordination i forhold til andre af
EU’s politikområder, og dels i de til-
fælde hvor der ikke er tids- eller per-
sonalemæssige ressourcer i den fæl-
les udenrigstjeneste til at varetage
en given opgave. 
Det er erfaringen, at udenrigsre-
præsentanten delegerer en række
opgaver til formandskabets uden-
rigsminister, særligt møder med
tredjelande og deltagelse Europa-
Parlamentets plenarforsamlinger.
Problemet er at man ofte bliver bedt
om at træde til med kort varsel. Det
har bl.a. den polske udenrigsmini-
ster Sikorski måttet sande. Så Dan-
mark vil skulle have et højt uden-
rigspolitisk beredskab i forhold til
alle EU’s tredjelande. 
Ashton og hendes folk
Det danske formandskab vil måske
være det første efter Lissabon-trakta-
tens ikrafttrædelse, der finder den
svære balance mellem det roterende
formandskab og Ashton og hendes
folk. Det er ikke opnået med hver-
ken Ungarn eller Polen, og erfaring
viser, at det er ganske svært, fordi
det handler det handler om presti-
ge, magt og manglende ressourcer.
Det roterende formandskab vil fort-
sat varetage formandskabet for
Udenrigsministerrådet, når dette
drøfter handelspolitik, og for Det
Generelle Råd, der tager sig af tvær-
gående og organisatoriske opgaver.
En anden væsentlig nydannelse
med Lissabon-traktaten er oprettel-
sen af en stilling som fast formand
for Det Europæiske Råd. I decem-
ber 2010 blev den daværende belgi-
ske premierminister Herman Van
Rompuy udpeget til denne stilling
for en periode på to et halvt år. Den
faste formand forbereder og leder
stats- og regeringschefernes arbejde
og varetager EU’s repræsentation
udadtil på sit niveau inden for den
fælles udenrigs- og sikkerhedspoli-
tik, hvilket tidligere var opgaver som
tilfaldt det roterende formandskab. 
Van Rompuy har vist sig at få me-
get mere ud af posten, end man for-
ventede. Som formand er det ham,
der finder kompromiserne mellem
landene, skriver udkastet til konklu-
sionerne efter topmøderne. Dermed
er det Van Rompuy der giver EU’s
sin strategiske retning. Han sidder i
EU’s politiske magtcentrum. Gælds-
krisen har forstærket indtrykket af,
at de store lande (Tyskland og
Frankrig), i delvist parløb med Van
Rompuy, har indtaget en stadig
mere central position, navnlig når
det handler om økonomiske emner. 
Den største taber er Kommissionen
og José Manuel Barroso, hvis autori-
tet er betydeligt svækket. 
EU’s stats- og regeringschefer vil
skulle tage stilling til den faste for-
mands genudnævnelse under dansk
formandskab i 2012 – hvis den effek-
tive belgier fortsætter som fast for-
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mand vil det forstærke indtrykket af,
at stats- og regeringscheferne har
fået en helt ny og mere håndfast le-
delse.
En anden central ændring er, at
Europa-Parlamentet med Lissabon-
traktaten har fået mere magt – og
derfor i højere grad end tidligere er
kilden til et godt formandskab. 
Det svære Parlament
Eksempelvis bliver Europa-Parlamen -
tet medlovgiver på centrale dele af
den fælles landbrugspolitik og på
samarbejdet om retlige og indre an-
liggender, ligesom Europa-Parla-
mentet vil skulle godkende de fler-
årige finansielle rammer. 
Det betyder, at både ministre – sær -
ligt Europaminister Nikolai Wam-
men – og embedsmænd vil skulle
bruge flere kræfter på at håndtere
Europa-Parlamentet end under det
sidste formandskab, hvor Bertel 
Haarder spillede en væsentlig rolle
som dansk europaminister. En me-
get væsentlig del af formandskabets
rolle består nu i at repræsentere Mi-
nisterrådet i forhandlingerne med
Europa-Parlamentet om alle de
mange lovforslag, der behandles i
den almindelige beslutningsproce-
dure. Dette er en meget omfattende
opgave på grund af det store om-
fang af forslag, der behandles, og
den store kompleksitet, som for-
handlingerne har.
For det tredje betyder EU’s udvi-
delse med i alt 12 lande, at hvor der
var 15 medlemslande i Ministerrå-
det, sidst Danmark havde formand-
skabet, er der i dag 27 medlemslan-
de rundt om det forhandlingsbord,
som Danmark sidder for bordenden
af. Det bevirker at formandskabet
skal kunne håndtere en mere kom-
pleks forhandlingssituation, samti-
dig med at det stiller øgede krav til
effektiv mødeledelse og -forberedel-
se.
Formandskabets opgaver
Formandskabet har overordnet fire
centrale opgaver:
– At styre EU’s dagorden i seks må-
neder: Gennem formandskabspro-
grammet beslutter formandskabs-
landet på baggrund af Kommissio-
nens mange hundrede lovforslag og
initiativer en dagsorden for forhand-
lingerne i Ministerrådet. 
– At skabe inter-institutionelle kom-
promiser: Formandskabet er aktivt i
de såkaldte trialoger mellem Kom-
missionen, Parlamentet og Minister-
rådet og skal arbejde på at nå tidlig
konsensus i lovgivningsprocessen.
Formandskabet deltager også i mø-
der mellem Parlamentet og Mini-
sterrådet i den tredje fase af den fæl-
les beslutningstagen.
– At skabe kompromiser mellem
medlemslandene i Ministerrådet.
– At stå for repræsentationen af Mi-
nisterrådet i EU og i forhold til tred-
jelande.
Hvilke muligheder er der for et
land, der varetager formandskabet?
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For det første har man mulighed
for at vise sine forhandlingsevner og
evne til at handle som ‘honest bro-
kers’, hvilket giver indflydelse og
prestige. For det andet har man som
formandskabsland en privilegeret
adgang til information. Når Dan-
mark er færdigt med sit formand-
skab 1. juli 2012, vil danske forhand-
lere have en langt bedre forståelse
af samtlige 27 landes interesser end
nogen anden i systemet. For det
tredje kan man som formandskabs-
land nogle gange sætte nationale
fingeraftryk på EU’s dagsorden. Det
vender jeg tilbage til. For det fjerde
giver formandskabet mulighed for
at profilere Danmark internationalt.
Danmark vil i løbet af seks måneder
befinde sig i centrum for europæisk
politik, hvilket både giver store mu-
ligheder og udfordringer. Formand-
skabet indeholder et stort PR-værdi-
potentiale, og det arbejder man
overalt i Danmark på at udnytte. 
Ulemperne ved at være formand
Det er hårdt at være formandskabs-
land, særligt for små og nye med-
lemslande. Det skyldes for det før-
ste, at det kræver stor administrativ
kapacitet og forberedelse. Mange
ministre og ministerier har længe
arbejdet målrettet med forberedelse
af formandskabet, så de kan lede de
vanskelige substantielle forhandlin-
ger. Dette gøres dels gennem en
indsats for at styrke det internatio-
nale kontaktnetværk til andre lan-
des ministre og til de relevante kom-
missærer og medlemmer af Europa-
Parlamentet. Endvidere kortlægges
alle de mange svære og komplekse
sager, som vil skulle håndteres un-
der det danske formandskab. Samti-
dig skal den danske centraladmini-
stration være gearet til at betjene
den store medieinteresse fra ind- og
udland og til effektivt at håndtere
de krisesituationer, der givetvis vil
opstå.
For det andet peger en del under-
søgelser på, at man ikke som for-
mand har samme mulighed for at
fremme egne interesser. Det skyldes,
at man som formand skal være upar-
tisk – en ærlig og konstruktiv for-
handlingsleder – ikke en part i for-
handlingerne. Så hvad er egentlig et
vellykket formandskab? 
På den ene side er det en naturlig
ambition at ville sætte sit præg på
den europæiske dagsorden, for det
er jo i sidste ende målet med politik:
at gøre en forskel og få indflydelse.
Opnåelse af gode resultater kan
også bidrage til at tydeliggøre det
europæiske samarbejdes nytte for
den danske befolkning. 
Samtidig er det på den anden side
vigtigt at opnå anerkendelse fra de
europæiske partnere for at have
ydet et professionelt arbejde til det
europæiske fællesskabs bedste. Selv-
iscenesættende eller selvoptagede
formandskaber bliver sjældent suc-
cesfulde. Det kan Frankrigs Jacques
Chirac og Italiens Silvio Berlusconi
skrive under på.
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Et formandskab består typisk af 85
pct. bundne opgaver, 10 pct. kriser
og fem pct. af formandskabets egen
dagsorden. Men fem pct. er også
meget for et lille land, der kun beta-
ler to pct. af EU’s budget. Omvendt
kan en krise fuldstændigt overskyg-
ge et formandskab, hvad enten det
er Grækenlands bankerot eller krig i
Nordafrika. Danmark vil som alle
andre lande gerne præge den euro-
pæiske dagsorden. 
Det synes imidlertid klart, at det
kommende danske formandskab
ikke vil have én sag, der vil fremtræ-
de så centralt, som udvidelsen gjor-
de i 2002. Regeringen har i stedet
en palet af ønsker: at skabe fornyet
vækst for at få Europa ud af krisen,
reformere af EU’s flerårige budget
og de store politikområder, få gang i
det indre marked og den grønne
vækst. Den store udfordring er den
økonomiske krise, som kan ende
med helt at overskygge det danske
formandskab. 
Den sværeste sag
Den største og sværeste sag på Dan-
marks bord er naturligvis forhand-
lingerne om EU’s fremtidige budget
– der i EU-jargon hedder de flerårli-
ge finansielle rammer. Det polske
formandskab laver teknisk gennem-
gang i 2. halvår 2011, men de egent-
lige forhandlinger ventes at starte
under dansk formandskab. Dan-
mark vil søge at bringe forhandlin-
gerne om budgettet så langt som
muligt. Men pga. den sene offentlig-
gørelse af Kommissionens forslag og
bl.a. det franske præsident- og parla-
mentsvalg i maj/juni 2012 er det
ikke realistisk at lukke sagen under
dansk formandskab. Det vil desuden
være op til Van Rompuy som fast
formand at træffe beslutning om
proces og substans i forhandlinger-
nes afsluttende faser.
Udgangspunktet for forhandlin-
gerne er de pressede offentlige fi-
nanser og de nationale finanspoliti-
ske sparebestræbelser. Man skal der-
for nok regne med et budget, der i
sidste ende kommer til at ligne det
nuværende. Men en række lande,
herunder Danmark, ønsker ikke at
EU-budgettet stiger, og vil samtidig
gerne se en ‘modernisering’ af bud-
gettet. 
Bag dette pæne ord ligger et øn-
ske om en gradvis reduktion af ud-
gifterne til den fælles landbrugspoli-
tik og strukturfondene til fattige re-
gioner. Reduktionen skal give plads
til opprioritering af fremtidsrettede
politikker, der understøtter den eu-
ropæiske vækststrategi Europa 2020,
styrker det retlige og indre samar-
bejde samt de eksterne politikker.
Det bliver særdeles vanskeligt at få
reduceret landbrugsstøtten væsent-
ligt, noget som har været en dansk
prioritet længe. 
Et andet forhandlingsområde er,
hvor meget de enkelte lande skal be-
tale til budgettet. Indtægtssiden er
præget af rabatsystemet, der er utro-
lig svært at komme til livs. Regerin-
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gen mener, at Danmark pga. rabat-
terne bidrager uforholdsmæssigt
mere til EU-budgettet end sammen-
lignelige medlemslande. Det mente
den forrige regering ikke var accep-
tabelt, og der var bl.a. derfor tidlige-
re finansminister Claus Hjort Frede-
riksen krævede en milliard kroner i
rabat. Den nye regering med finans-
minister Bjarne Corydon i spidsen
har valgt at fastholde dette krav.
Men det er alt andet lige ikke så let
at ønske en rabat på sit medlemskab
samtidig med, at man skal lede bud-
getforhandlingerne. 
Danske mærkesager
Den danske regering har naturligvis
også en række mere specifikke na-
tionale prioriteter. Men det er ikke
sikkert, at de kommer i hus. Hvis
dagordenen ‘kuppes’ af de økono-
miske problemer i eurozonen, Iran
eller de svære budgetforhandlinger,
er det selvsagt svært for Danmark at
presse danske mærkesager i gen-
nem. 
Regeringen vil først og fremmest
gerne videreudvikle det indre mar-
ked. Det handler om at gøre livet
lettere for forbrugere og virksomhe-
der på tværs af grænserne. 2012 er
20 års jubilæet for det indre mar-
ked. Kommissionen har i den for-
bindelse lanceret en række forslag
til en relancering og opdatering af
det indre marked. 
Det danske formandskab vil arbej-
de for fælles produktstandarder, der
gør det nemmere for virksomheder-
ne at sælge produkter i andre EU-
lande og sikrer kvalitetsvarer, der
ikke skader forbrugernes helbred el-
ler miljøet. Regeringen vil arbejde
på at nå i mål med en håndfuld
konkrete sager. Det gælder fx fælles
grønne standarder for produkter i
det indre marked, lettere adgang til
kapital til forskning og innovation,
samt et fælles EU-patentsystem, som
gør det lettere og billigere at beskyt-
te nye opfindelser i EU. 
Regeringen ønsker også at frem-
me den digitale dagsorden. Bl.a. ar-
bejde på at gøre det lettere og sikre-
re for forbrugere og virksomheder
at handle på nettet. Derudover vil
det danske formandskab arbejde på
at få mobilpriserne ned. Danmark
skal bl.a. sidde for bordenden, når
‘Roaming III-pakken’ skal forhand-
les. Det er lovgivning, der skal sikre,
at teleselskaberne ikke tager uhyrli-
ge summer, når man ringer i udlan-
det.
Det andet store område er miljø
og energi. Som det fremgår af rege-
ringsprogrammet, vil det være vig-
tigt for den nye regering at gøre EU
mere ‘grønt’. Det er ikke let i lyset
af den svære økonomiske situation. I
den forbindelse vil forhandlingerne
om EU’s langsigtede energimålsæt-
ninger frem mod 2050 være centra-
le under dansk formandskab. Der vil
også være mulighed for at arbejde
for et mere grønt og bæredygtigt
Europa gennem forbedret energiin-
frastruktur, øget energieffektivitet,
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nye miljø- og energiteknologier, ud-
nyttelse af vedvarende energi og
etablering at et indre energimarked. 
En sidste – og måske lidt paradok-
sal – mærkesag er at styrke EU’s rets-
politik. Danmark vil – trods det retli-
ge forbehold – arbejde videre med
direktiver, der skal sikre en mere ef-
fektiv bekæmpelse af grænseover-
skridende kriminalitet og forebygge
terrorisme, styrke EU’s ydre grænser
og den fælles indvandrings- og asyl-
politik, samt sikre hjælp til de lande,
der er udsat for massivt migrations-
pres. Det danske retsforbehold gør
det særligt vigtigt, at det danske for-
mandskab opfattes som effektiv og
upartisk mødeleder. Det vil være af-
gørende for den måde de andre lan-
de bedømmer formandskabet.
Et tillidshverv
2012 er ikke 2002. Danskerne vil
ikke opleve et eneste triumferende
topmøde i København. Danskerne
vil ikke se Helle Thorning-Schmidt,
som efter en lang forhandlingsnat
går ud til de blitzende fotografer og
præsenterer en vindersag. 
I dag er formandskabsrollen en
anden. Samlet set giver den faste
formand og udenrigschef større
kontinuitet i EU’s arbejde. Konse-
kvensen i forhold til formandskabs-
varetagelsen er samtidig, at det rote-
rende formandskabs opgaver æn-
drer sig fra en meget synlig rolle på
det udenrigspolitiske område og til
topmøderne med stats- og regerings-
cheferne til i højere grad at fokuse-
re på de interne arbejdsgange, hvor
man skal bidrage til at få det hele til
at fungere og spille sammen. Det
bliver en udfordring at få kommuni-
keret det til danskerne og resten af
verden.
Det er afgørende at holde sig for
øje, at formandskabet kun er til
låns. Dette tillidshverv skal forvaltes
med ydmyghed og åbenhed, ellers
bliver man straffet. Den store opga-
ve bliver at få europæiske og danske
mål til at gå op i en højere enhed:
Danske fingeraftryk skal være med
til at løfte en fælles dagsorden og
styrke det europæiske samarbejde.
Danmark er mere end nogensinde
afhængig af andre kræfter, særligt
Van Rompuy og Ashton, for at få det
til at lykkes. Dertil kommer, at euro-
en er i krise og vil tage meget af op-
mærksomheden. Et vellykket dansk
formandskab i 2012 vil kræve hårdt
arbejde fra mange sider – for mere
end nogensinde er det en stor, van-
skelig og kompleks opgave.
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